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ABSTRAK 
 
PEMBUATAN RANGKA BAWAH MEJA LAS PORTABLE 
 
Hafizh Setiaji Aliman / NIM. 1708049 
Program D3 Teknik Mesin 
FPTK Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Tugas Akhir ini membahas tentang pembuatan rangka bawah meja las portable 
untuk mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan komponen 
rangka bawah meja las portable, dalam pembuatannya material yang digunakan adalah 
besi hollow 40 mm x 40 mmx 2 mm, dan besi siku 40 mm x 40 mm x 2 mm. Proses 
pembuatan komponen rangka bawah meja las portable ini meliputi: 1. Proses 
pemotongan 2. Proses pengelasan 3. Proses finishing. Secara teoritis total waktu dan 
biaya produksi yang dibutuhkan adalah 179,83 menit dan Rp 626.000,00 
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